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Resumen 
En las sociedades actuales, abiertas, pluralistas, multiculturales, el reconocimiento de los derechos 
específicos de estos colectivos, de sus identidades, se inscribe en una nueva concepción universal 
de los derechos humanos, con arraigo consolidado en torno al respeto de la diversidad humana- 
plasmadas en tratados de derechos humanos. En el ámbito regional, las opiniones consultivas de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al derecho de las minorías, conlleva el 
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